PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, INDEPENDENSI,

PROFESIONALISME, SENSITIVITAS ETIKA, DAN MOTIVASI







Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh komitmen 
organisasi, independensi, profesionalisme, sensitivitas etika profesi, dan motivasi 
terhadap kualitas audit pada auditor yang bekerja dikantor BPKP Yogyakarta. 
Populasi dalam penelitian ini adalah auditor yang telah mengikuti diklat. 
Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling 
dan jumlah sampel sebanyak 50 responden. Metode pengambilan data primer 
yang digunakan adalah metode kuesioner. Metode analisis yang digunakan adalah 
menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan software SPSS. 
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi, 
independensi, profesionalisme, sensitivitas etika profesi, dan motivasi 
berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Nilai koefisien determinasi 
menunjukkan bahwa secara bersama-sama komitmen organisasi, independensi, 
profesionalisme, sensitivitas etika profesi, dan motivasi memberikan sumbangan 
terhadap variabel dependen (kualitas audit) sebesar 64,2% sedangkan sisanya 
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